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NOTE DE L’ÉDITEUR
Translated from the French original by Philip Liddell
1 This book fills a gap in the history of Taiwan and France in the nineteenth century.
Christophe Rouil narrates an all but forgotten episode in the relations between the two
countries. The accumulated material on the battles that took place at Keelung, Tamsui
and the Pescadores in 1884 and 1885,  during the Franco-Chinese War,  opens up an
interesting  avenue  for  research.  Rouil  informs  us  about  equipment,  strategy  and
military personnel, thus contributing to the history of gunboat diplomacy at the end of
the nineteenth century in Asia.
2 The passages devoted to the participation of African forces and the Foreign Legion
under  Admiral  Courbet’s  command  give  these  episodes  their  rightful  place  in  the
French colonial venture. The reader will enjoy the personal accounts of Captain Garnot,
Admiral Courbet and Major Lange. The book also prints the Franco-Chinese Treaty of
June 9th 1885.
3 In  his  conclusion,  Rouil  goes  back  over  the  legacy  of  France’s  colonial  venture  in
Taiwan. He tells the story of the French cemetery at Keelung and the monument to
Admiral Courbet at Makung in the Pescadores. In so doing, he asks questions that set us
thinking: about how historical memory is built up in France and in Taiwan, and about
the commemoration of those who have sacrificed their lives in international conflicts. 
4 The  book’s  illustrations  deserve  special  mention.  In  addition  to  maps,  there  are
numerous  photos  and  drawings  of  French  warships,  battles,  monuments  and
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landscapes. This contribution deserves to be taken further, this time with the addition
of Chinese sources.
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